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Wysoka  roślinność  ( drzewa ) nie ma  znaczącego wpływu na przebieg wezbrania, 
o ile jej powierzchnia w przekroju nie przekracza wartości progowych wynoszących 
ok. 10 % powierzchni przekroju poprzecznego doliny  ( Gippel  i  in. 1996 ). odpo-
wiednio utrzymana roślinność ma duże znaczenie w ochronie przeciwpowodziowej. 
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Teledetekcja ma  szerokie  zastosowanie w badaniach  roślinności  porastającej 
zarówno brzegi, jak i koryta rzek. Może być ona wsparciem dla tradycyjnych metod 
terenowych ( fremier, Talley 2009 ). Bardzo dobre rezultaty w badaniach roślinności 
















































Szerokie możliwości  analizy  z wykorzystaniem  skaningu  laserowego oraz  ist-






w  zachodniej  części miasta Krakowa  ( dzielnica Viii Dębniki )  na  obszarze Bie-
lańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego i ma powierzchnię 1,1 km 2 ( 0,83 km 2 
bez uwzględnienia rzeki, ryc. 1 ). obszar poddany analizie objął międzywale ogra-
niczone  z  obu  stron  podstawą wałów 
przeciwpowodziowych. Spora jego część 
jest porośnięta przez las łęgowy ( fot. 1 ), 














Starszy  zestaw danych  ( ryc.  2 )  został  udostępniony przez Biuro Planowania 
Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa. W wyniku nalotu w listopadzie 2006 r. 
pozyskano chmurę punktów o  średniej gęstości  co najmniej 12 pkt / m 2  ( Jędry-









( Biuletyn Państwowej Służby … 2012 ). otrzymana chmura punktów ma nominalną 


















oprogramowanie LasTools ( Rapidlasso GmbH 2013 ) oraz ArcMap 10.1 ( ArcGIS for 
Desktop  2013 ). Konwersja  chmur punktów do modeli  rastrowych oraz późniejsza 
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analiza i weryfikacja zostały przeprowadzone w programach QGiS Dufour ( QGIS 
2013 ) i ArcMap 10.1 ( ArcGIS for Desktop 2013 ).
przetworzenie danych z 2006 r.
Pierwszym krokiem była konwersja do formatu LAS, a następnie filtracja szumu 
( Heritage, Large 2009 ). Usunięto punkty mające mniej niż 5 sąsiadujących punktów 














punktów  znormalizowano względem gruntu,  a  następnie  odfiltrowano  zbędne 
obiekty oraz punkty reprezentujące klasę wody, pozostawiając jedynie grunt i trzy 
klasy roślinności.












Ryc. 2. Przykład danych ze skaningu laserowego z 2006 r.
Fig. 2. Example of data from 2006
Ryc. 3. Przykład danych ze skaningu laserowego z 2012 r.
Fig. 3. Example of data from 2013
Fot. 1. Przykład roślinności występującej na obszarze badań ( fot. A. Gajda )
Photo 1. Typical vegetation in the study area ( photo by A. Gajda )
Ryc. 7. Zasięg i struktura pionowa roślinności w 2012 r.
Fig. 7. Vegetation extent and vertical structure in 2012
Ryc. 6. Zasięg i struktura pionowa roślinności w 2006 r.
Fig. 6. Vegetation extent and vertical structure in 2006
Ryc. 8. Zmiany zasięgu roślinności średniej/ogółem w latach 2006 – 2012
Fig. 8. Medium/total vegetation extent changes 2006 – 2012
Ryc. 9. Zmiany zasięgu roślinności wysokiej w latach 2006 – 2012
Fig. 9. High vegetation extent changes 2006 – 2012
Ryc. 11. Ubytek roślinności wysokiej w latach 2006 – 2012 na rzecz roślinności średniej
Fig. 11. High vegetation replaced by medium vegetation ( 2006 – 2012 )
Ryc. 10. Przyrost roślinności wysokiej w latach 2006 – 2012 kosztem roślinności średniej
Fig. 10. High vegetation replacing medium vegetation ( 2006 – 2012 )
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konwersja i analiza zmian
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punktów. Kolory  systemu RGB  ( red, green, blue )  zostały uzyskane  z parametrów 




















określono  zmiany w  strukturze pionowej. Przyrost  roślinności wysokiej kosztem 



















uzasadniona wielosezonowymi  obserwacjami własnymi na  obszarze badań  oraz 
strukturą gatunkową lasu łęgowego ( Kaszyński, Szczukowska 2012 ). Pozwala ona 
wyeliminować roślinność, która z roku na rok może zajmować zupełnie inny zasięg, 
nie wykazując  trendu wieloletniego  i nie mając przy  tym wyraźnego wpływu na 
roślinność trwałą, taką jak drzewa i krzewy.
zastosowanie bezpośredniej konwersji chmury punktów do pliku rastrowego ( bez 
















z powodu braku ortofotomapy dla  2012  r.  oraz niewystarczającej  jakości  geo-
metrycznej ortofotomapy dla 2006 r. ( oryginalnie ortofotomapy są w Krakowskim 
Układzie Lokalnym, dla którego nie istnieje narzędzie pozwalające na bezpośre- 















































Wprowadzenie danych  ze  skaningu oprócz  obniżenia kosztów pozwala  również 
na  zmniejszenie pracochłonności przy  zachowaniu  satysfakcjonujących wyników 
( Hummel i  in. 2011 ). Dodatkowo w przeprowadzonych badaniach wykorzystano 
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